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A Study Concerning Acceptance of Musical Works by Female Composers at Colleges
and Universities in Japan, Europe and the United States
? An analysis and perspective based on questionnaire?
KAWASHIMA Hiroko
Abstract
With the progress in the research on women's studies in Europe and the United States since the
????s, the study concerning gender has been carried out in earnest in various fields.  In the musical
domain, works by female composers? left in obscurity for so long? have now been spotlighted.  In
Japan, too, it is quite rare that their musical works are performed in public concerts today.  Further,
even their names have not been taken up in music textbooks in various schools here.  What is the real
situation of the acceptance and understanding in terms of works by composers at colleges and univer-
sities? the higher educational institutions of musicology?  This paper is the result of the question-
naire I have conducted at ??? outstanding universities in Japan, Europe and the United States.
The questionnaire asked if there were cases in which musical works by female composers had been
taken up in the past five years, and asked the names of the composers and the forms of performance if
any. This paper is an analysis of the current situation and gives a perspective on the basis of the re-
search and the questionnaire.
Keywords:  Female composers, History of Western music, University of musicology, Questinnaire
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VELÁZQUEZ, Consuelo
VIARDOT[neé GARCIA],(Michelle Ferdinande) Pauline 
WATSON HENDERSON, Ruth (Louise)
WOLFE, Julia
YI, Sung-Chen 
ZAINMONT, Judith Lang 
ZECHLIN, Ruth 
ZWILICH, Ellen Taaffe
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Clara SCHUMANN
Fanny MENDELSSOHN HENSEL
Cécile CHAMINADE 
Amy BEACH  
Lili BOULANGER
Germaine TAILLEFERRE  
Barbara STROZZI 
Grazyna BACEWICZ?
Sofiya GUBAYDULINA 
Ruth CRAWFORD SEEGER
Keiko ABE
Libby LARSEN
Pauline VIARDOT
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????. "Musik nach ????/???? Daten und Fakten zum Musikleben in Deutschland"
Gustav Bosse Verlag Bärenreiter-Verlag,????.
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????. "The New Grove dictionary of women composers" Ed. by Julie Anne Sadie and 
Rhian Samuel, Macmillan, ????.
?. "International encyclopedia of women composers"Ed.By Aaron ?.
Cohen. ?nd.ed, Books & Music, ????.
?."Komponistinnen von A-Z" Ed. by  Olivier Antje, Tokkata,????.   
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